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第四＋五表第六例犬 t 12.700庖 腹線結裳試験
手 術 時
｜ 一分 時 血流量（路）
キII門宇 ｜室 温． 分 i右（術仰o]左 ｜， 差 ｜』差（%）
午前
右坐骨紳 11.00 8.823 2.082（右ト） 30.8 38.00C 21.'0C’ 経腸腺紡 11.30 10.344 7.792 2・552（右＋） ;}2.7 38.' OC' 21.'0(' 
事長後十五 12.00 13.Ga6 8.GiJ 5.065右＋） 59.0 38.00C 21.°0C 日 午後 1.00 11.764 7.8!l4 3.870（右＋） 49.2 38.' OC' 21. oc 
2.00 10.344 7.500 2.844（右＋） 38.9 38.00C 22.0oc 
3.00 9.090 6.000 3.090（右＋J 51.5 38.。oc 22.coc 
4.00 10.909 7‘142 3.767（布十） 52.7 38.00C’ 22.0oc 
8.571 6.1s.'i 1 2制作＋） I 38.5 37.00C 22.'0C 6.00 6.315 4.54) 1.770右＋） 38.9 37.'0C 2VO＜、
第四＋穴表第七例犬 t 12.000庇 腹線縫うk試験
手 ｜ 一分時 血 統量悔〉 ｜隆 子 ｜ 温分右（術側）｜左 I 差 ｜差似 （庇門 室
HG34, 4.ll~~i！~ 経腸線結 1.15 17.142 13.043 1 4.090右＋ 31.4 37.'0(.' l!l.。oc殺後三十 1.20 16.666 }2.500 I 4 166~ 右＋ 3~・~ i 37.'0C i 19.'0C 日 1.30 15.000 11.320 i 3.680 + 52.5 :7.00C l!l.<oc 
2.20 13.043 11.111 i 17.3 37. 'OC' rn. 0oc 
2.30 12.500 10.J6!l I 2.331右＋ 22.9 37.CO≪ rn.0oc 
3.00 13.04:{ 11.111 1.1132有＋ l!'.3 :l7.00C I 19.°0C 
3.30 13.043 l l.7G4 I.279有＋ 10.8 日7.00C 18.'0C 
1.764右＋） 17.6 I 37.°0(' 1惜＇Ol'
6.00 i 10.!l09 ¥l.230 i 1.679右＋ !8.J 36.'0（、 1s.0oc 
第四十七表第八例 犬 t 12.101庖腹線経堂試験
術｜時 I－右 一時血流量唄） ｜｜穏（紅温） ｜！ 手
分 （術側）！ 左 I 差 I差（%） 門 ｜ 室 混
l午前
l:l.043 r 有坐4手市中 11.00 14285 1242; 右半】 9.5 36.。＇（＇CI 18.。oc縦勝腺結 11.30 14.634 1 :1 :・l::l ].?,0］有＋） !'.8 36.< Ot' l 9.00C 
致後五十 12.00 J.l.28乃 15.001) 0.715左＋ 4.7 36.00C 19.00C 
二日 l午後 1.00 lfiOOO 13.R:l6 ].364右＋ 9.0 :l6.00C 19.coc 
I 2けO 15000 13,952 0.316（左＋） 2.2 36.00C 19.'0C 
;!(HI ] 1.764 11.7()4 。 。 36.00C 19, 00(' 
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